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ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ 
МОРКОВИ СТОЛОВОЙ 
НА ЗАСЕЛЕННОСТЬ 
CAVARIELLA AEGOPODII (SCOP.) 
И ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ КУЛЬТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлены результаты исследований по биологии ивово-морковной тли и оцен-
ке сортов и гибридов моркови столовой в условиях Брянской области. Целью научных
исследований было изучение биологических особенностей ивово-морковной тли – Сavariella
aegopodii (Scop.) (Homoptera: Aphididae), влияния погодно-климатических условий на распро-
страненность вредителя, степень заселенности растений, а также произведена оценка сор-
тов и гибридов моркови столовой на комплекс хозяйственно ценных признаков.
Установлено, что среднесуточная температура 18°С и выше способствовала интенсивному
заселению вредителем растений моркови в I-й декаде июля. Пик численности ивово-морков-
ной тли отмечен в I-II декадах июля. С повышением температуры увеличивалась плодови-
тость самок тли до 60-70 личинок. В 2017-2018 годах выявлены относительно устойчивые к
повреждениям сорта и гибриды моркови столовой – Минор, Марлинка, Нантская 4, Надежда
F1 со средним баллом повреждений 1,0-1,17. На сорте Шантенэ королевская отмечены
растения со средним баллом 2,43, что характеризует среднюю устойчивость сорта к
повреждениям. В условиях Брянской области по признаку «масса корнеплода» в среднем за
два года исследований достоверно превысили показатель стандарта (сорт Нантская 4)
Шантенэ 2461, Шантенэ королевская, Минор, Нанте, Купар F1, Надежда F1, Марс F1 на 6,2-
37,1%. По признаку «товарная урожайность» выделены сорта и гибриды Марс F1, Купар F1,
Надежда F1, Шантенэ королевская, Нанте, Минор. По результатам биохимического анализа
выделен сорт Нанте с высоким содержанием каротина (185,1 мг/кг), сухого вещества (13,3%)
и низким накоплением нитратов (11,0 мг/кг). За два года исследований в условиях Брянской
области установлено, что Минор, Надежда F1 сочетали относительную устойчивость к
повреждениям ивово-морковной тлей и выделялись по признаку «товарная урожайность».
EVALUATION OF THE GARDEN CARROT
ACCESSIONS FOR THE POPULATION 
OF CAVARIELLA AEGOPODII (SCOP.)
AND ECONOMICALLY VALUABLE 
FEATURES OF CULTURE IN THE 
CONDITIONS OF THE BRYANSK REGION
The article presents the results of research on the biology of willow-carrot aphid and evaluation of
varieties and hybrids of garden carrot in the Bryansk region. The aim of scientific research was to
study the biological characteristics of willow-carrot aphid - Cavariella aegopodii (Scop.) (Homoptera:
Aphididae), the influence of weather and climatic conditions on the pest prevalence, the degree of
plant population, as well as the evaluation of varieties and hybrids of garden carrot on the complex
of economically valuable traits. It was established that the average daily temperature of 18°C and
above contributed to the intensive pest infestation of carrot plants in the first decade of July. The
peak of the number of willow-carrot aphids was noted in I-II decades of July. With the increase of
temperature increased the fecundity of females of the aphid up to 60-70 larvae. In 2017-2018
detected relatively resistant varieties and hybrids of garden carrot – Minor, Marlinka, Nantskaya 4,
Nadezhda F1 with an average damage score of 1.0-1.17. The variety Shantena royal is marked with
plants with an average score of 2.43, which characterizes the average resistance of the variety to
damage.  In the Bryansk region on the basis of "mass of roots" on average, over two years of
research significantly exceeded the standard (variety Nante 4) Shantena 2461, Shantena  Royal,
Minor, Nante, Cupar F1, Nadezhda F1, Mars F1 by 6.2 - 37.1 per cent. On the basis of "marketable
yield" varieties and hybrids of   Mars F1, Cupar F1, Nadezhda F1, Shantena royal, Nante, Minor were
distinguished. According to the results of biochemical analysis, a variety of Nante with a high con-
tent of carotene (185.1 mg/kg), dry matter (13.3%) and low nitrate accumulation (110.2 mg/kg) was
isolated. During two years of research in the conditions of the Bryansk region, it was established
that Minor, Nadezhda F1 combined relative resistance to willow-carrot aphids damage and were dis-
tinguished on the basis of “commercial yield”.
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Морковь столовая – втораяпосле капусты белокочанной
овощная культура по занимаемой
площади и производству в
Российской Федерации. Важное
значение для сохранения урожайно-
сти и качества корнеплодов моркови
имеет изучение видового состава
вредителей культуры и их вредонос-
ности [1,2,3]. На моркови столовой
ученые отмечают свыше 30 вредных
насекомых, относящиеся к наиболее
опасным: морковную муху –
Сhamaepsila rosae (Fabricius) (Diptera:
Psiliidae), морковную листоблошку –
Trioza apicalis F. (Homoptera:Psyliidae),
тлей (Homoptera:Aphididae), подгры-
зающих совок (Lepidoptera:
Noctuidae). 
В то же время, видовой состав и
вредоносность вредителей разли-
чаются в зависимости от зоны выра-
щивания культуры, агротехники воз-
делывания, относительной устойчи-
вости сортов и биологических осо-
бенностей вредных организмов
[4,5,6]. В условиях Брянской области
на моркови столовой отмечены из
многоядных насекомых-вредителей:
личинки жуков-щелкунов (Agriotes
obscurus L., Ag. lineatus L., Ag. sputa-
tor L.) (Coleoptera: Elateridae), медвед-
ка обыкновенная – Gryllotalpa gryllotal-
pa L. (Orthoptera: Gryllotalpidae) (вре-
дит локально), гусеницы лугового
мотылька – Loxostege sticticalis L.
(Lepidoptera: Pyralidae), совки-гаммы –
Autographa gamma L. (Lepidoptera:
Noctuidae), озимой совки – Scotia
segetum Schiff. (Lepidoptera:
Noctuidae), восклицательной совки –
Agrotis exclamationis L. (Lepidoptera:
Noctuidae), личинки лугового клопа –
Lygus pratensis L. (Hemiptera: Miridae).
Из специализированных вредителей
класса Insekta повреждают: морков-
ная муха – Сhamaepsila rosae
(Fabricius) (Diptera: Psiliidae), зонтич-
ная моль – Depressaria depressella
Hbn. (Lepidoptera: Oecophoridae),
отдельные виды тлей: боярышнико-
вая тля – Anuraphis crataegi Kaltb.,
ивово-морковная тля – Сavariella
aegopodii (Scop.) (Homoptera:
Aphididae). 
Некоторые виды насекомых,
например, представители отряда рав-
нокрылых (Homoptera: Aphididae),
являются двудомными мигрирующи-
ми видами, которые зимуют и питают-
ся в весенне-осенний период на ивах
(Salicacae) и заселяют морковь столо-
вую в весенне-летний период.  К ним
следует отнести ивово-морковную
тлю (Сavariella aegopodii (Scop.)) –
один из основных видов, повреждаю-
щих морковь, пастернак, петрушку и
другие зонтичные. Этот вид является
специализированным фитофагом с
колюще-сосущим ротовым аппара-
том, воздействующим на растение с
помощью ферментов слюнных желез.
В результате чего листья моркови
сильно скручиваются, наблюдается
угнетение роста и развития растений,
корнеплоды мелкие, корневая шейка
и почва вокруг растения приобретает
белесый цвет из-за усыпанных личи-
ночных шкурок тли.  
Для питания фитофагов особое
значение имеют особенности роста и
развития растений, их анатомо-мор-
фологическое строение и особенно-
сти обмена веществ [5]. Достаточно
хорошо изучены биологические осо-
бенности размножения и питания
специализированного вредителя мор-
кови – морковной листоблошки,
широко распространённой в
Ленинградской области, на Кавказе и
Сахалине [5]. К примеру, установле-
но, что механизмами, ограничиваю-
щими поврежденность моркови мор-
ковной листоблошкой, являются тол-
щина листа, длина столбчатой и губ-
чатой паренхимы, расстояние до рас-
положения проводящего пучка в
мезофиле, наличие воскового налета,
сильная степень рассеченности
листовой пластинки и определенное
содержание в растениях дисахаров
[1]. В результате научных исследова-
ний изучен адаптивный потенциал
генетических ресурсов моркови сто-
ловой и произведена оценка устойчи-
вости сортов и гибридов к морковной
листоблошке [8]. В то же время био-
логические особенности ивово-мор-
ковной тли, влияние погодно-клима-
тических условий на численность
вредителя, характер заселения и
питания на растениях моркови изуче-
ны недостаточно. 
Цель исследований – изучение
динамики численности вредителя в
зависимости от погодно-климатиче-
ских условий региона, а также степе-
ни заселенности на различных сортах
культуры с оценкой относительной
устойчивости сортов и гибридов мор-
кови к повреждениям. 
Условия и методика 
проведения эксперимента
Исследования проведены в 2017 и
2018 годах в Выгоничском районе
Брянской области в полевом стацио-
наре Брянского ГАУ. Объектами
исследований были растения морко-
ви столовой сортов и гибридов: Марс
F1, Нанте, Надежда F1, Купар F1,
Нантская 4, Минор, Шантенэ коро-
левская, Марлинка, Шантенэ 2461).
Учётная площадь делянки – 7,7 м2.
Повторность опыта трехкратная, в
каждой повторности исследовали по
100 растений. Фенологию и числен-
ность вредителя изучали по общепри-
нятым методикам. Для определения
активного лета тлей использовали
метод желтых чашек (сосудов
Мёрике). Наблюдение за появлением
тлей осуществляли подекадно, опре-
деляли заселенность растений при
подсчете среднего количества бес-
крылых особей на растениях по
повторностям [9,10,11,12]. Изучение
ивово-морковной тли осуществляли
после сбора особей, которых поме-
щали в 70%-ный раствор спирта. В
лаборатории изготавливали времен-
ные глицериновые препараты и пре-
параты в жидкости Фора-Берлезе.
Идентификацию, изучение особей и
повреждений растений проводили с
использованием метода световой
микроскопии с фиксацией (Микромед
3-20) [9,10,11,12]. В течение вегета-
ции проводили фенологические
наблюдения, описание морфо-биоло-
гических признаков по сортам морко-
ви столовой, учет урожая [13].
Почвы стационара – серые лес-
ные, представлены средними и тяже-
лыми суглинками.  Подстилающая
порода – лессовидные суглинки,
достаточно проницаемые для воды и
воздуха. Содержание гумуса – 3,4-
4,1%, фосфора – 26-34 мг P2O5 на 100
г почвы, калия 9,7 – 14,2 мг K2O на
100 г почвы. Реакция почвенного рас-
твора слабокислая, близка к ней-
тральной (pH=6,2). Агротехника при
выращивании моркови столовой –
общепринятая в Нечерноземной зоне.
Норма высева – 3-4 кг/га, схема посе-
ва – однострочная на гребнях высо-
той до 20 см, расстояние между греб-
нями – 70 см, расстояние между
растениями 3-5 см. Сроки посева – 5
мая (2017 год), 11 мая (2018 год). Для
статистической обработки экспери-
ментальных данных использованы
общепринятые методы, прикладные
программы MS EXCEL, 2010, STRAZ.
Результаты и их обсуждение
Степень заселенности ивово-мор-
ковной тлей на посадках моркови
столовой, как и погодно-климатиче-
ские условия различались по годам
исследований. Появление крылатых
особей тли и заселение отмечено в I-
ой декаде июня 2017 и 2018 годов.
Среднесуточная температура в этот
период составила 13,5-15,2°С и не
превышала среднемноголетние
значения. В то же время значения
суммы атмосферных осадков и ГТК
данной декады в 2018 году отмечены
ниже среднемноголетних данных. В
целом значения ГТК в 2018 году силь-
но варьировали от 0,03 до 4,20.
Среднесуточная температура 18°С и
выше способствовала заселению
тлей посевов моркови. Похолодание,
дождливая и ветреная погода сдер-
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живали появление вредителей и про-
должительность их обитания на куль-
туре. Во II-III декадах июня числен-
ность тли нарастала, пик численности
отмечен в I-II декадах июля, массовое
размножение продолжалось в III
декаде июля и незначительно в I
декаде августа. Среднесуточная тем-
пература воздуха варьировала от
15,9°С до 21,3°С. С повышением тем-
пературы сокращалась продолжи-
тельность развития личинок ивово-
морковной тли: при температуре
14…18°С – 30-18 суток, 23…26°С – 5-
6 суток. С повышением температуры
отмечено увеличение интенсивности
отрождения – до 60-70 личинок. Во II-
III декадах августа численность осо-
бей на заселенных растениях морко-
ви сокращается. Сумма эффективных
температур за 2017-2018 годы соста-
вила соответственно 2517-2238°С,
сумма осадков – 347,1-277,2 мм
(табл.1).
В 2017 году незначительно были
заселены образцы моркови столовой
Нантская 4, Надежда F1, Минор с бал-
лом 1,0. Гибриды Марс F1 и Купар F1,
Нанте, Марлинка, Шантенэ королев-
ская имели заселенность растений от
2 до 2,67%. Более 3% заселенных
тлей растений отмечено на сорте
Шантенэ 2461. Следует отметить, что
растения моркови столовой Шантенэ
королевская с поврежденностью в
среднем 2,43 балла свидетельствуют
о средней устойчивости данного
образца к ивово-морковной тле.
Поврежденностью от 1,43 до 1,75
балла отмечены Марс F1, Нанте,
Купар F1, Шантенэ 2461.
Относительны устойчивы к поврежде-
ниям Надежда F1, Нантская 4, Минор,
Марлинка со средним баллом 1,0-
1,17. Следует также отметить сим-
Таблица 1. Характеристика метеорологических условий в 2017-2018 годах (по данным метеостанции Брянского ГАУ)
Table 1. Characteristics of meteorological conditions in 2017-2018 (according to the weather station of the Bryansk State Agrarian University)
Декада месяца
Средняя 
температура воздуха, °С
Сумма атмосферных осадков 
по месяцам, мм
ГТК
2017 2018 2017 2018 2017 2018
Апрель
I 8,1 6,5 11,7 0,3
II 4,8 9,1 9,8 8,1
III 10,3 11,2 2,4 19,3
Май
I 11,9 19,3 15,3 0,5 1,41 0,03
II 10,6 15,8 8,9 19,0 1,16 1,20
III 16,3 17,2 19,1 1,9 1,40 0,11
Июнь
I 13,5 15,2 32,0 1,4 2,61 0,09
II 17,5 18,5 9,6 34,5 0,57 1,86
III 18,5 19,6 7,0 37,2 0,38 1,90
Июль
I 15,9 16,9 39,4 47,2 2,48 2,79
II 18,3 20,5 45,9 86,1 2,51 4,20
III 20,3 21,3 52,9 29,4 2,60 1,38
Август
I 21,3 21,2 27,7 0,5 1,30 0,02
II 22,3 20,2 2,7 1,1 0,13 0,05
III 16,3 18,3 21,2 10,6 1,31 0,58
Сентябрь
I 14,5 19,5 20,9 1,6 1,49 0,09
II 15,5 16,6 7,9 20,3 0,49 1,22
III 10,4 10,7 7,7 16,2
∑t>10°C 2517 2238 ∑ 347,1 ∑ 277,2
Оценивая относительную устойчивость культуры к ивово-морковной тле, использовали модифицированную нами шкалу: 
0 – растение не заселено тлей, листья не деформированы; 
1 – на растении отмечены небольшие колонии тли (5-10 особей), незначительно деформированы листья; 
2 – колонии среднего размера, (15-30 особей), растения деформированы; 
3 – колонии большие (30-60 особей), растения сильно деформированы; 
4 – колонии плотные (свыше 60 особей), растения сильно деформированы, черешки укорочены. 
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биотическую связь ивово-морковной
тли – Сavariella aegopodii (Scop.) и
черного лазиуса – Lasius niger L. В
среднем на 86% заселенных расте-
ниях моркови столовой находились
особи черного лазиуса, питающиеся
сладкой падью, выделяемой тлями. 
В 2018 году около 4% заселенно-
сти тлей отмечено на растениях сорта
Шантенэ королевская с баллом
повреждений 2. Более 3% заселен-
ных растений имели образцы Купар F1
и Шантенэ 2461.
Незначительно были заселены
Надежда F1 и Нантская 4. В 2018 году
1 балл повреждений растений морко-
ви столовой отмечен на растениях
Нанте, Надежда F1, Нантская 4 и
Минор. 
Анализ численности особей на
растениях моркови столовой свиде-
тельствует о нестабильности данного
показателя по годам исследований, а
также по изучаемым сортам и гибри-
дам. Низкая численность, около 10
особей на растении, отмечена у гиб-
рида Надежда F1, сорта Нантская 4 в
2018 году. Выявлена высокая числен-
ность (120 особей) обнаружена при
подсчете на моркови Шантенэ коро-
левская, что является свидетель-
ством высокой плодовитости ивово-
морковной тли при благоприятных
условиях питания и размножения. 
Естественный фон при изучении
полевой оценки устойчивости сортов
к вредителям дает возможность
Таблица 2. Оценка хозяйственно ценных признаков моркови столовой  (опытное поле Брянского ГАУ, 2017-2018 годы)
Table 2. Evaluation of economically valuable traits of carrots   (experimental field of the Bryansk State Agrarian University, 2017-2018)
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Нантская 4  st 17,3 3,7 187,2 41,89 39,82 95,1 10,9 135,2 3,5 237,1
Марс F1 19,9 3,9 218,3 60,72 57,31 94,4 10,5 145,5 4,7 101,3
Надежда F1 18,3 4,0 225,4 65,65 63,24 96,3 10,0 163,8 3,0 197,4
Купар F1 18,7 3,6 198,8 58,94 54,43 92,3 14,2 137,9 1,6 908,7
Нанте 18,8 3,9 202,7 60,23 57,77 95,9 13,3 185,1 3,9 110,2
Минор 19,2 3,7 201,3 61,86 58,85 95,1 13,0 148,2 3,4 175,5
Шантенэ королевская 17,6 4,3 256,5 71,85 68,39 95,2 10,8 124,6 4,2 354,9
Марлинка 17,0 3,9 145,3 39,75 37,21 93,6 10,6 161,2 4,6 265,1
Шантенэ 2461 17,1 4,0 212,1 44,78 41,36 92,4 13,2 162,5 4,6 184,3
НСР05 1,74 16,08 15,21
Рис.2. Результаты оценки антибактериальной активности 
различных препаратов методом диффузии.  
Fig.2. Evaluation of antibacterial effect of different agents by diffusion method.
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
получения экспресс-результатов, но
с вероятной случайной ошибкой. В
годы с низкой численностью вредите-
ля можно произвести оценку неустой-
чивых сортов, реагирующих на
повреждения при невысокой плотно-
сти заселения растений. В годы,
когда погодно-климатические усло-
вия благоприятствуют вспышкам мас-
сового размножения вредителя, при
изучении относительной устойчиво-
сти сортообразцов культуры досто-
верность опыта возрастает. 
Взаимодействие генотипа расте-
ний с факторами внешней среды реа-
лизуется в особенностях роста и раз-
вития и проявлении хозяйственно
ценных признаков. Появление массо-
вых всходов сортов и гибридов
Марлинка, Марс F1, Нантская 4,
Нанте, Надежда F1 в 2017 году
отмечали на 12-е сутки после посева
(ГТК 1,16-1,41), всходы Минор,
Шантенэ королевская, Шантенэ
2461, Купар F1 появились на 13-15-е
сутки. В 2018 году засуха в мае (ГТК
0, 03-1,20) вызвала задержку роста
растений. Появление массовых всхо-
дов на 16-17-е сутки отмечено у сор-
тов Нанте, Шантенэ королевская,
Нантская 4, Шантенэ 2461,
Марлинка, на 18-е сутки – у гибридов
Марс F1, Надежда F1, Купар F1, сорта
Минор. В условиях Брянской области
фаза технической спелости на 95-
100-е сутки отмечена у сортов и гиб-
ридов Марлинка, Нанте, Марс F1,
Надежда F1. Сорта Минор, Шантенэ
королевская, Шантенэ 2461,
Нантская 4 и гибрид Купар F1, подо-
шли к фазе технической спелости на
105-110-е сутки от всходов. 
Количественные признаки закла-
дываются в разные фазы онтогенеза
и способны развиваться на фоне
лимитирующих факторов среды,
характеризующих определенную тер-
риторию при выращивании культуры. 
В условиях Брянской области по
признаку «масса корнеплода» в сред-
нем за два года исследований досто-
верно превысили показатель стан-
дарта (сорт Нантская 4) Шантенэ
2461, Шантенэ королевская, Минор,
Нанте, Купар F1, Надежда F1, Марс F1.
Прибавка к стандарту составила от
11,6 до 69,3 г, или 6,2-37,1% (табл.2).
Ниже уровня стандарта – сорт
Марлинка на 41,9 г. По признаку
«длина корнеплода» ниже уровня
стандарта выделены Шантенэ коро-
левская, Марлинка, Шантенэ 2461.
По признаку «диаметр корнеплода»
превысили стандарт Шантенэ 2461,
Шантенэ королевская, Минор, Нанте,
Надежда F1, Марс F1.
При проведении исследований
была изучена сопряженность призна-
ков, влияющих на продуктивность
сортов и гибридов. Признак «масса
корнеплода» тесно сопряжен с таки-
ми признаками, как «длина корнепло-
да» (r=0,7354) и «диаметр корнепло-
да» (r=0,6871). Признак «общая уро-
жайность» имеет тесную взаимосвязь
с признаком «масса корнеплода» (r
=0,6543).
При проведении биохимического
анализа за два года исследований
установлено высокое содержание
сухого вещества у сортов Шантенэ
2461, Минор, Нанте и гибрида Купар
F1, (13,0-14,2%). Ниже стандарта
содержание сухого вещества наблю-
дали у гибридов Надежда F1, Марс F1,
сортов Марлинка, Шантенэ королев-
ская (10,0-10,8%). Высокое содержа-
ние каротина отмечено у сорта Нанте
(185,1 мг/кг), в то же время у сорта
Шантенэ королевская этот показа-
тель составил 124,6 мг/кг. По содер-
жанию витамина С следует отметить
гибрид Марс F1 (4,7 мг%), сорта
Марлинка, Шантенэ 2461, Шантенэ
королевская (4,2-4,6 мг%).
Максимальное содержание нитратов
за два года исследований установле-
но у гибрида Купар F1 (908,7 мг/кг).
Содержание нитратов в корнеплодах
в годы исследований не превышало
ПДК. Незначительно нитраты накап-
ливали сорта Минор, Нанте, гибриды
Надежда F1, Марс F1. 
В условиях Брянской области в
результате проведенных исследова-
ний выделены сорта Нантская 4,
Минор, гибрид Надежда F1 с незначи-
тельной заселенностью растений
ивово-морковной тлей и средним
количеством особей на растениях от
15,3 до 24,3.  
По признаку «масса корнеплода» в
среднем за два года исследований
достоверно превысили показатель
стандарта (сорт Нантская 4-st)
Шантенэ 2461, Шантенэ королев-
ская, Минор, Нанте, Купар F1,
Надежда F1, Марс F1, товарность
которых составила от 92,3 до 96,3%.
Прибавка к стандарту составила от
11,6 до 69,3 г, или 6,2-37,1%. По при-
знаку «товарная урожайность» выде-
лены Марс F1, Шантенэ королевская,
Минор, Нанте, Купар F1, Надежда F1.
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